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короткострокових кредитів, тобто за рахунок усіх основних джерел формування 
запасів; 
4. Кризовий фінансовий стан – запаси не забезпечуються основними джерелами 
їх формування і підприємство на межі банкрутства.  
Відносні показники фінансової стійкості представлені коефіцієнтами фінансової 
незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику, концентрації позикового 
капіталу, фінансової стабільності, фінансової незалежності капіталізованих джерел, 
довгострокової заборгованості, маневреності власного капіталу, маневреності робочого 
капіталу, забезпечення оборотних активів власними коштами, маневреності власних 
обігових коштів, забезпечення власними обіговими коштами запасів, фінансової 
стійкості, покриття . 
Фінансову стійкість підприємства слід розглядати як комплексну категорію, що 
відображає рівень фінансового стану та фінансових результатів підприємства, здатність 
виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розвиток діяльності при збережені 
кредито- та платоспроможності. 
Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку в 
конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Саме фінансова стійкість підприємства 
є передумовою його економічного розвитку. 
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Розвиток ринкових відносин на сучасному етапі та стан економічної співпраці 
між суб’єктами господарювання характеризується зростанням вимог користувачів до 
якості наданої їм інформації. Підґрунтям цього є те, що економічна ефективність 
обґрунтування та прийняття рішень визначається якісними характеристиками 
інформаційного забезпечення. Та попри все на сьогоднішній день результати 
удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні ще недостатньо високі, а 
показники фінансової звітності не в повній мірі придатні для прийняття ефективних 
управлінських рішень, вони не зовсім відповідають інформаційним потребам 
користувачів та якісним характеристикам звітної інформації. Для подолання зазначених 
недоліків фінансову звітність як основу інформаційного забезпечення прийняття 
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управлінських рішень необхідно розвивати у напрямку покращення механізму 
формування та обміну інформації між зацікавленими користувачами та підприємством. 
Саме тому актуальними є дослідження, спрямовані на удосконалення теоретичних та 
організаційно-методичних засад складання фінансової звітності для підвищення її 
інформативності та релевантності у процесі інформаційного забезпечення прийняття 
управлінських рішень. 
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства за звітний період [1]. 
Досить комплексно розкриває суть фінансової звітності В. Андрієнко як 
«систему узагальнюючих показників бухгалтерського обліку, структурованих у формі 
звітності, які надають користувачам інформацію про фінансовий стан, результати 
діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства за звітний 
період для прийняття цими користувачами відповідних рішень» [2, с.154]. 
Метою фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства [3]. 
Фінансова звітність повинна відображати достовірну й повну інформацію про 
процеси (операції, події), які можуть впливати на прийняття управлінських рішень. 
Крім того, завдяки показникам цієї звітності можна дати обґрунтовану оцінку минулим, 
поточним і майбутнім господарським подіям. 
У процесі поточного та оперативного управління фінансовою діяльністю 
підприємства використовується внутрішня бухгалтерська звітність, показники якої 
характеризують склад і величину витрат, доходів та фінансових результатів окремих 
підрозділів підприємства. Формування системи показників внутрішньої бухгалтерської 
звітності здійснюється за даними бухгалтерського обліку. 
Фінансова звітність як важливий елемент системи інформаційного забезпечення 
прийняття управлінських рішень ідеально взаємодіє з основними функціями  
фінансового менеджменту, такими як дослідження зовнішнього економічного 
середовища, розробка фінансової стратегії підприємства, аналіз і планування 
фінансової діяльності, прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності, 
прийняття інвестиційних рішень, взаємодія з іншими контрагентами з питань 
фінансової діяльності (державними органами, фінансово-кредитними установами, 
суб’єктами фінансового ринку, іншими підприємствами, фізичними особами). 
Система інформаційного забезпечення обґрунтування та прийняття рішень є 
безперервним та цілеспрямованим процесом добору необхідних показників, що 
використовуються для здійснення оцінки, аналізу, планування, а також підготовки 
відповідних управлінських рішень за всіма напрямками фінансово-господарської 
діяльності підприємства. 
Перспективним напрямком є дослідження проблеми вдосконалення фінансової 
звітності як важливого елементу системи інформаційного забезпечення. Бухгалтерська 
звітність, ґрунтуючись на узагальнених даних бухгалтерського обліку, виступає також 
ланкою зв’язку між підприємством із зовнішнім середовищем. Вона задовольняє 
вимоги щодо необхідного обсягу інформації, можливостей її засвоєння зовнішніми і 
внутрішніми користувачами. 
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